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Débuté en 1997, le processus de libéralisation des services postaux en Europe s’est
inscrit dans le cadre de la réalisation du marché intérieur des services, avec pour
objectif d’améliorer la compétitivité et l’efficacité du secteur dans les États
membres. Ce mouvement de libéralisation a nourri – et continue encore aujourd’hui
à susciter – critiques, inquiétudes, interrogations quant à la redéfinition du rôle et
à l’avenir du service postal. Si celui-ci se trouve dans des situations très différentes
en termes de prestations, de prix, de densité de réseau, de délai de distribution, on
ne peut pas, en effet, ignorer la dimension relationnelle, humaine, des missions qui
lui sont confiées, ou bien encore son rôle en matière de présence et de cohésion
territoriale, qui posent la question du service universel. Le service postal doit
également faire face aux évolutions de l’environnement économique et notamment
le développement du numérique et du commerce électronique.
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